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Lukuvuonna 1886— 1887 oli toimessa kaikkiansa 17 valtion kustantamaa ly­
seota, joista 8:11a oli ruotsi, 8:11a suomi ja  l:llä  sekaisin, sekä ruotsi että suomi 



















Klassillisessa lyseossa Mikkelissä käytettiin opetuskielenä alemmilla luokilla sekä 
ruotsia että suomea, ylemmillä luokilla sitävastoin toistaiseksi ainoastaan rnotsia.
Osa mainituista oppilaitoksista eivät kumminkaan vielä olleet täydelliset. Suo­
menkielisissä lyseoissa Turussa ja Oulussa on löytynyt 4  ylimpää luokkaa ja  Tu­
run, Tampereen sekä Savonlinnan reaalilyseoissa, jotka ovat muodostetut reaali- 
kouluista, löytyi ainoastaan kolme lyseo-luokkaa, sekä sitäpaitsi yksi jälellä oleva 
reaaliluokka kahdella vuosi-osastolla.
Kaikissa ylläluetelluissa lyseoissa löytyi yhteensä 221 opettajaa, nimittäin 177 
vakinaista ja  44 virkaa-toimittavaa, sekä sitäpaitsi 34 tunti-opettajaa.
Koko oppilasten luku valtion lyseoissa nousi (II taul. muk.) 3,185; näistä 
oli l,875:llä ruotsi äidinkielenä, l,257:llä suomi sekä 53:11a joku muu kieli. Koulu- 
maksua suoritti 2,227 oppilasta; jälellä olevat 958, eli 30,i prosenttia koko lu’usta, 
olivat vapaa-oppilaita. Jos lyseot sovitetaan yhteen opetuskielen mukaan, saadaan 










r u o t s i .......................... 1,547 47 I 47 1,641
s n o m i.......................... 274 1,160 6 1,440
s e k a i s i n ..................... 54 50 — 104
Summa 1,875 1,257 i 53 3,185
Ruotsin-kielisten ja suomen-kielisten lyseoiden kesken esiintyy se silmiin­
pistävä eroavaisuus, että jälkimmäisissä löytyy paljoa suuremmassa määrässä, kuin 
edellisissä, oppilaita joilla on toinen kotimainen kieli äidinkielenä. Samalla kuin 
niitten oppilasten luku, joilla on suomi äidinkielenä, ruotsinkielisissä lyseoissa nousee 
ainoastaan 2,9 % , on suomenkielisissä lyseoissa niiden oppilasten luku. joilla on 
ruotsi äidinkielenä 19,o %  koko oppilasten lukumäärästä.
Vanhempien yhteiskunta-aseman mukaan jakautuvat oppilaat seuraavalla tavalla
lyseoissa, joissa 
opetuskielenä on



























ruotsi..................... 676 304 209 200 138 79 35
suomi..................... 441 95 164 245 153 237 105
sekaisin . . . . 46 7 10 11 11 13 6
Summa 1,163 406 383 456 302 329 146
Tästä näkyy muun ohessa se, että samalla kuin kauppiaat ja  tehtailijat kaupun­
geissa pitävät poikiansa etupäässä ruotsinkielisissä lyseoissa, ja  talonpojat sekä 
muu rahvas lähettävät lapsensa suurimmaksi osaksi suomenkielisiin oppilaitoksiin, 
niin muut säätyluokat melkein samassa suhteessa käyttävät molempia opistolajeja.
Lukuvuoden kuluessa otettiin vastaan 585 oppilasta, joista 252 ruotsin-kieli- 
siin, 306 suomen-kielisiin ja 27 sekakielisiin oppilaitoksiin.









Ruotsinkielisistä ly s e o is t a .......................... 151 109 260
Suomenkielisistä „ .......................... 138 79 217
Sekakielisistä „ .......................... 2 5 7
Summa 291 193 484
sekä sitäpaitsi 5 kuolonkohtauksen kautta. Viimeksi mainittuja lukusuhteita ar­
vosteltaessa on huomioon otettava se, että osa valtion lyseoista eivät vielä olleet 
täydellisiä, eivätkä siis voineet vielä antaa oppilaille pääsötodistuksia.
2. Alkeis- ja reaali-koulut.
Oppilaitosten sijoituksen mukaan kysymyksessä olevana aikana, löytyi seu- 
raäva lukumäärä alkeisopistoja :
5 neliluokkaista koulua ruotsi opetuskielenä Tammisaaressa, Loviisassa, Porissa,
Tampereella ja Kokkolassa;
5 „ „ suomi opetuskielenä Porissa, Wiipurissa, Heinolassa, Joen­
suussa ja Nikolainkaupungissa;
2 kolmiluokkaista koulua suomi opetuskielenä Raahessa ja  Torniossa;
3 kaksiluokkaista koulua ruotsi opetuskielenä Maarianhaminassa, Kristiinassa ja
Pietarsaaressa ;
6 „ „ suomi opetuskielenä Uudessakaupungissa, Raumalla, Lap­
peenrannassa, Käkisalmella, Sortavalassa ja  Kajaanissa; 
1 „ „ sekaisin ruotsi ja suomi opetuskielenä Kotkassa.
Sitäpaitsi löytyi vielä jälellä vanhempaa järjestystä:
1 nelüuokkainen ruotsinkielinen reaalikoulu  Helsingissä ja  
1 ruotsinkielinen ala-alkeiskoulu Porvoossa.
Niissä Tammisaaren, Loviisan, Wiipurin ja Heinolan neliluokkaisissa alkeis- 
opistoissa, jotka olivat muodostetut reaalikouluista, oli mainittu muutos tapahtunut 
ainoastaan kolmella alimmalla luokalla, jotavastoin niissä samoinkuin lakkautetta­
vina olevissa reaalikouluissa Kuopiossa suomenkielisellä ja  Nikolainkaupungissa ruot­
sinkielisellä opetuskielellä, neljäs kaksi-vuotinen reaaliluokka tänä lukuvuonna vielä 
oli jälellä.
Kaikissa näissä kouluissa oli yhteensä 90 vakinaista ja  63 virkaa toimittavaa 
opettajaa sekä sitäpaitsi 12 tunti-opettajaa.
VI
Oppilasten lukumäärä samoissa opistoissa nousi 971, joista 491:llä ruotsi, 
474:llä suomi ja 6:11a joku muu kieli äidinkielenä. Jaettuina opetuskielen mukaan 
oli kysymyksessä olevissa kouluissa seuraava lukumäärä oppilaita:
Alkeis- ja  reaali-kouluja, 
joissa opetuskielenä on
Oppilasten luku, joilla äidinkielenä on
Summa
oppilaita.
ruotsi. suomi. muu kieli.
r u o t s i ..................... 387 17 _ 404
s u o m i .......................... 94 444 0 543
s e k a i s in ..................... 10 13 1 24
Summa 491 474 6 971
Isän säädyn mukaan jakautuvat oppilaat seuraavalla tavalla
kouluissa, joissa 
opetuskielenä on




























ru o ts i........................ 107 50 80 99 28 29 11
suomi........................ 101 55 69 109 60 103 46
sekaisin . . . . — 4 2 13 1 2 2
Summa 208 109 151 221 89 134 59
Lukuvuoden kuluessa otettiin vastaan 271 oppilasta joista
ruotsinkielisiin kouluihin........................................................... 87.
suomenkielisiin „  171.
sekakielisiin „  13.
Saman ajan kuluessa erkani suoritettuaan täydellisen oppimäärän 118, erotodistuk­
silla suorittamatta täydellistä oppimäärää 89, kuolonkohtauksen kautta 2 eli kaik­
kiansa 209 oppilasta, nimittäin
ruotsinkielisistä k o u lu i s t a ....................................................103.
suomenkielisistä „  98.
sekakielisistä „   8.




Armollinen Asetus 27 p:ltä Marraskuuta 1885 tyttökoulujen uudestaan jä r­
jestämisestä maassa, astui vaikutukseen lukuvuoden 1886 — 1887 alussa. Sen joh­
dosta muutettiin Helsingin seitsenluokkainen ruotsinkielinen tyttökoulu viisiluok- 
kaiseksi, mutta 2:11a valmistavalla luokalla ja muihin samaten ruotsinkielisiin kou­
luihin Turussa, Wiipurissa, Kuopiossa, Nikolainkaupungissa ja  Oulussa lisättiin 
viides luokka, jotavastoin kaksiluokkainen ruotsinkielinen koulu Haminassa toistai­
seksi jätettiin muuttamatta. Samaan aikaan otti valtio kokonaisuudessa vastaan 
yksityiset suomenkieliset tyttökoulut Helsingissä, Wiipurissa, Kuopiossa, Jyväsky­
lässä ja  Oulussa, viisiluokkaisina kouluina, ensimmäinen sitäpaitsi varustettuna 
2:11a valmistavalla luokalla. Helsingin ruotsinkielisessä ja  suomenkielisessä tyttö­
koulussa muodostettiin sitäpaitsi kolmiluokkainen jatko-opisto niitä varten, jotka 
haluavat saada perusteellisempia tietoja joissakuissa aineissa ja etenkin vastaisia 
opettajattaria varten.
Lukuvuoden kuluessa oli siis vaikuttamassa 6 täydellistä ja  1 kaksiluokkainen 
ruotsinkielinen tyttökoulu sekä 5 täydellistä suomenkielistä. Opetusta hoiti niissä 
kaikkiansa 49 vakinaista ja 67 virkaatoimittavaa opettajaa ja opettajatarta sekä 39 
tunti-opettajaa.
Oppilasten lukumäärä yhteensä kaikissa tyttökouluissa, jatko-opistot lukuun ot­
tamatta, nousi 1,459. Niistä oli 949:llä ruotsi äidinkielenä, 482:11a suomi ja  82:11a 
joku muu kieli. Jaettuina opetuskielen mukaan oli kouluissa seuraava määrä oppilaita:
Tyttökouluja, joissa opetus­
Oppilasten luku, joilla äidinkielenä on
Summa
kielenä on ruotsi. suomi. muu kieli. oppilaita.
r u o t s i .......................... 822 14 24 860
s u o m i.......................... 127 468 4 599
Summa 949 482 28 1,459
Jaettuina vanhempien säädyn mukaan oli oppilasten luku seuraava









































Summa 605 272 200 171 139 60 12
V III
Yllä olevasta vertailusta ruotsinkielisten ja  suomenkielisten tyttökoulujen kes­
ken esiintyy sama eroavaisuus, josta edellä jo huomautettiin kuin oli kysymys 
lyseoista, nimittäin että ruotsinkielisissä tyttökouluissa suuremmassa suhteessa kuin 
suomenkielisissä käy oppilaita kaupunkien porvaristosta, jotavastoin rahvaan lapset 
suurimmaksi osaksi käyvät suomenkielisissä kouluissa.
Koulumaksua suoritti ruotsinkielisissä kouluissa 580 ja suomenkielisissä 406 
oppilasta. Vapaa-oppilaita löytyi edellisissä 280, jälkimmäisissä 193 eli kaikkiansa 
32,4%  koko lukumäärästä.
Helsingin tyttökouluihin yhdistetyissä jatko-opistoissa, kumpikin kolmiluok- 
kainen, oli ruotsinkielisessä 94 oppilasta, nimitt. 46 I:llä, 33 ILlIa ja 15 III:lla 
luokalla, suomenkielisessä taasen 81 oppilasta, joista 29 I:llä, 29 ILlla ja  23 111:11a 
luokalla.
Yksityiset oppilaitokset.
Paitsi valtion ylläpitämiä alkeisopistoja ja  tyttökouluja oli lukuvuonna 1886 
—1887 toimessa 53 suurempaa eli pienempää yksityistä koulua osaksi poikia osaksi 
tyttöjä varten eli yhteiskouluja molempia sukupuolia varten, joista 31:llä oli opetus­
kielenä ruotsi, 18:sta suomi, 2:11a ruotsi ja suomi, l:llä  ruotsi ja  saksa ja  1:11a 
saksa. Opetusta antoi niissä 230 opettajaa ja 324 opettajatarta, kaikkiansa 3,761:11e 
oppilaalle, nimittäin 1,610:11e pojalle ja 2 ,151:11e tytölle, joista 2,380:llä oli ruotsi 
äidinkielenä, 1,246:11a suomi ja 135:llä joku muu kieli. 36 mainituista oppilaitok­
sista nautti valtio-apua yhteensä 304,300 Sm., siten jaettuna, että 21 ruotsinkie­
listä koulua sai yhteensä 149,600, 12  suomenkielistä 139,200, 1 sekä ruotsin- että 
suomenkielinen 4,000, 1 sekä ruotsin- että saksankielinen 8,500 sekä yksi saksan­
kielinen 3,000 markkaa.
Seuraava taulu antaa yli-katsauksen kysymyksessä olevista oppilaitoksista, 



















Lyseoita . . . . ruotsi 6 483 124 607 74,500 123
»  . . . . suomi 7 649 20 669 104,000 155
Tyttö- ja valmista­ ruotsi 25 293 1,156 1,449 75,100 52
via kouluja . . suomi 11 167 591 758 35,200 46
n ruot. ja  suom. 2 18 67 85 4,000 47
n ruot. ja  saks. 1 — 132 132 8,500 64
n saksa 1 — 61 61 3,000 49
Summa 53 1,610 2,151 3,761 304,300 81
*) Tässä otetaan myös lukuun Turun suomenkielinen yksityislyseon jälellä olevat 4 kor- 
keimpaa luokkaa, jotka lukuvuoden loputtua joutuivat valtion haltuun. Kuin tilastolliset tiedot 
mainitusta oppilaitoksesta ovat saapuneet liian myöhään voidakseen tulla otetuksi tauluun s.lla 
42 mainittakoon tässä, että sanotussa opistossa, joka nautti 16,000 markkaa valtio-apua, oli 99 
oppilasta, joista 2:11a oli ruotsi ja  97 suomi äidinkielenä, sekä että opetusta hoiti 9 opettajaa.
IX
XLopuksi mainittakoon, että tilastollisia tietoja on myös annettu 4:stä oppilai­
toksesta, joilla on venäjä opetuskielenä, nimitt. Aleksanterin kymnaasiosta, M arian  
naiskymnaasiosta sekä valmistavasta koulusta poikia ja  tyttöjä varten Helsingissä, 
kuin myöskin reaali-oppilaitoksesta Wiipurissa ja  käy niistä selville, että maini­
tuissa kouluissa on käynyt kaikkiansa 468 oppilasta, joista 426:11a on ollut venäjä 
äidinkielenä, 42:11a joku muu kieli, että niissä on ollut 65 opettajaa ja  opettaja­
tarta sekä että kustannukset kysymyksessä olevista kouluista on noussut 244,436 
markkaan.
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I. Opettajien ja  oppilaiden
N om b r e  d e s  m a î t r e s
lukumäärä lukuvuoden 1886—1887 kuluessa.
e t  d e s  é l è v e s .
3
Opiston laatu. Paikka.
Opettajien ja opettajattarien lukumäärä.
N om bre d e s  m a ît r e s  e t d e s  m a îtr es s e s .
D ésign a tio n  d e  l ’éco le . L ieu. Vakinaisia.












a )  Ruotsalaisen,
L ycéei
Normalilyseo . . . . Helsinki 13 3 5 21
Klassillinen lyseo . . Porvoo 14 2 — 16
» v ■ ■ Turkn 14 3 10 27
* « • • Wiipuri 13 2 2 17
„ „ . . Nikolainkaup. 13 2 2 17
Oulu 14 — — 14
Realilyseo.................. Helsinki 15 1 2 18
Turku 6 4 2 12
Yhteensä 102 17 23 142
b) Suomalaisella
L ycée t
Normalilyseo . . . . Hämeenlinna 16 1 2 19
Klassillinen lyseo . . Turku 1 3 4 8
• • Wiipuri 9 4 — 13
n » • • Kuopio 13 3 3 19
» » • • Jyväskylä 11 2 — 13
„ „ . . Oulu 3 6 — 9
R ealilyseo.................. Tampere 6 2 2 10
Savonlinna 5 3 — 8
Yhteensä 64 24 11 99
c)  Sekä ruotsalaisella että
L yce t
Klassillinen lyseo . . | Mikkeli 11 3 11 _  1 14
Kaikkiaan 177 44 34 1 255
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa luokissa syyslukukauden alussa.
N om bre d e s  é lè v e s  a u  c om m en cem en t d u  p r e m ie r  s ém es tr e .







su éd o is .
1 39 35 34 26 18 26 27 15 220
24 24 32 25 17 14 14 12 162
25+20 30+21 33+33 30+30 25+24 27+24 20+15 16+18 206+185
27 26 35 35 25 10 18 18 194
40 33 35 24 33 30 24 24 243
18 16 17 19 18 17 11 2 118
29 21 21 23 17 23 17 12 163
38 38 39 21+12 — — — — 148
260 244 279 245 177 171 146 117 1,639
opetuskielellä.
fin n o is .
40 41 43 32 32 39 28 29 284
40 40 32 33 - — — — 145
41 43 36 25 37 25 21 15 243
26+20 34+28 42 25 20 36 22 27 280
42 29 30 39 28 22 21 27 238
29 34 31 16 — — - — 110
24 17 21 4 — — — _ 66
23 10 15 13 — — — — 61
285 276 250 187 117 122 92 98 1,427
suomalaisella opetuskielellä.
m ix te.
1 28 1 18 1 26 9 8 7 4 4 104
1 573 1 538 1 555 441 302 300 242 219 3,170
2
Opiston laatu. Paikka.
Opettajien ja opettajattarien lukumäärä.
N om bre d e s  m a ît r e s  e t  d e s  m a îtr e s s e s .
D és ign a tio n  d e  l ’é co le . L ieu .
Vakinaisia.
T itu la ir es.
Virkaa toi­
mittavia.




1 A djoin ts.
Yhteensä.
Total.
2. A lk e is -  j a
É co le s  é l é m e n t a i r e s
a) Ruotsalaisella
É co les
4-Iuokk. alkeiskoulu . Tammisaari 7 2 — 9
r, v Lovisa 4 4 — 8
» I> Pori 5 3 — 8
» Tampere 2 4 - 6
n » Kokkola 5 2 — 7
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 2 1 1 4
» Kristinankaup. 2 2 1 5
n » Pietarsaari 2 1 — 3
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 10 1 — 11
« « Nikolainkaup. 7 1 — 8
Ala-alkeiskoulu . . . Porvoo 2 — 3 5
Yhteensä 48 21 5 74
b) Suomalaisella
É co les
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 3 5 — 8
» » Wiipuri 6 2 - 8
n » Heinola 4 4 — 8
» n Joensuu 5 2 — 7
» Nikolainkaup. 1 6 1 8
3-luokk. alkeiskoulu . Eaahe 1 6 — 7
» » Tornio 2 3 — 5
2 luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 2 1 1 4
n n Raunia 1 3 — 4
» » Lappeenranta 2 2 2 6
n » Käkisalmi 2 1 1 4
» n Sortavala 2 1 1 4
» * Kajaani 3 2 - 5
4-luokk. realikoulu . . Kuopio 7 2 — 9
Yhteensä 41 40 6 87
c )  Sekä ruotsalaisella että
É co le
2-luokk. alkeiskoulu . | Kotka 1 2 1 1 1  4 1
Kaikkiaan 90 63 1 12 1 165 1
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa luokissa syyslukukauden alussa.
N om bre d e s  é lèv e s  a u  c om m en cem en t d u  p r e m ie r  s em es tr e .
I. n . m . IV. Yhteensä koko oppi­laitoksessa.
R e a l ik o u lu t .
e t  p r o f e s s i o n n e l l e s .
opetuskielellä.
su éd o is e s .
8 12 12 12 44
14 18 10 9 51
3 6 8 4 21
10 12 6 — 28
10 20 19 10 59
7 5 — — 12
9 13 — — 22
11 9 — — 20
1 22 22 16 19+8 87
— — — 13+4 17
9 17 16 — 42
103 134 87 79 403
opetuskielellä.
fin n o is e s .
36 33 23 26 118
27 11 9 12+5 64
10 4 12 4 30
32 24 36 19 111
22 17 22 — 61
14 9 6 — 29
4 7 9 — 20
16 9 — — 25
7 5 — — 12
12 6 — — 18
6 1 — — 7
5 4 — — 9
13 10 — — 23
— — — 3+11 14
204 140 117 80 541
suomalaisella opetuskielellä.
mix te.
1 13 1 11 — — 24
i 320 285 204 159 968
4 5
Opettajien ja  opettajattarien lukumäärä.
Nombre des maîtres et des maîtresses.
Opiston laatu. Paikka.















7-luokkainen koulu . . Helsinki 12 10 3 25 1
5-luokkainen „ . . Turku 5 4 2 11
n » • • Wiipuri 6 4 2 12
Kuopio 7 3 2 12
Nikolainkaup. 8 1 2 11
Oulu 6 4 1 11
2-luokkainen „ . . Hamina — 2 10 12
Yhteensä 44 28 22 94
b) Suomalaisella
Écoles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 5 — 14 19
5-luokkainen „ . . Wiipuri — 10 — 10
» » • • Kuopio — 9 2 11
Jyväskylä - 10 — 10
Oulu — 10 1 11
Yhteensä 5 39 17 61
Kaikkiaan 49 67 39 155
Oppilaiden lukumäärä allamainituissa luokissa syyslukukauden alussa.




1. 2. I. n . III. IV. V.




40 40 47 40 45 38 36 286
— _ 23 31 33 37 27 151
_ - 22 36 24 21 15 118
— — — 5 3 3 7 18
_ _ 30 29 17 22 16 114
— — 17 22 23 16 18 96
— — 26 49 — — — 75
40 40 165 212 145 137 119 858
opetuskielellä.
finnoises.
24 39 40 39 38 35 33 248
— — 14 16 17 19 11 77
— _ 12 22 31 42 32 139
- — 21 14 12 11 10 68
_ — 13 18 13 11 6 61
24 39 100 109 111 118 92 593
64 79 265 321 256 255 211 1,451
6 7
II. Oppilaiden äidinkieli, asuinpaikka
L angue m atern elle  d es é lèv es , leu r dom i-
sekä heidän vanhempiensa sääty.
d ie  et position  socia le de leu rs pa ren ts .
Opiston laatu. Paikka.
Oppilaiden luku sitä myöten 
kuin heillä kouluun tulles­
saan oli äidinkielenä:
Langue maternelle.








































Normalilyseo. . Helsinki 198 11 11 151 24 45
Klassillinen lyseo Porvoo 158 1 3 103 43 16
» » Turku 391 1 — 201 120 71„ „ Wiipuri 140 21 33 148 24 22
„ „ Nikolainkaup. 241 2 — 133 59 51
* » Oulu 108 11 — 74 26 19
Realilyseo. . . Helsinki 163 — - 126 12 25
n . . . Turku 148 — — 84 39 25
Yhteensä 1,547 47 47 1,020 347 274
b) Suomalaisella
Lycées
Normalilyseo . . Hämeenlinna 50 234 — 101 149 34
Klassillinen lyseo Turku 22 123 — 47 89 9
» Wiipuri 24 214 5 78 91 74
» « Kuopio 42 247 1 119 104 67
Jyväskylä 46 192 — 91 112 35
n „ Oulu 54 59 — 53 27 33
Eealilyseo. . . Tampere 22 44 - 49 15 2
» • • • Savonlinna 14 47 — 34 26 1
Yhteensä 274 1,160 6 572 613 255
c) Sekä ruotsalaisella että
Lycée
Klassillinen lyseo Mikkeli 54 50 - 59 35 10 1
Kaikkiaan 1,875 1,257 53 1,651 995 539
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään














































94 29 35 29 19 12 2 220
66 8 19 35 19 8 7 162
166 75 42 35 35 30 9 392
97 48 20 23 6 — — 194
103 50 25 22 6 22 15 243
58 19 32 — 10 — — 119
58 42 12 38 13 — — 163
34 33 24 18 30 7 2 148
676 304 209 200 138 79 35 1,641
opetuskielellä.
finnois.
113 22 33 23 25 53 15 284
23 2 10 35 10 43 22 145
84 4 31 45 39 26 14 243
92 36 35 46 37 35 9 290
72 16 16 36 28 42 28 238
43 5 10 25 4 21 5 113
8 8 18 20 4 3 5 66
6 2 11 15 6 14 7 61
441 95 164 245 153 237 105 1,440
suomalaisella opetuskielellä.
mixte.
\ 46 ]i 7 1 10 11 11 13 6 104
1 1,163 406 1 383 456 302 329 146 3,185
9
Opiston laatu. Paikka.
Oppilaiden luku sitä myö­
ten kuin heillä kouluun 
tullessaan oli äidinkielenä:
L a n gu e  m a te rn e l le .




D ésign a tion  d e 

































2. A lk e i s - ja
Écoles élém en ta ir es
a )  Ruotsalaisella
É co les
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 44 — — 25 17 2
» » Lovisa 44 7 - 31 16 4
» » Pori 15 6 — 20 1 —
» » Tampere 28 - - 22 4 2
» Kokkola 55 4 — 36 19 4
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 12 — — 7 5 —
» Kristinankaup. 22 - — 21 1 -
» Pietarsaari 20 — — 20 — —
4-luokk. realikoulu. . Helsinki 87 — — 67 11 9 1
» n ■ ■ Nikolainkaup. 17 - — 8 6 3
Ala-alkeiskoulu . . . Porvoo 43 — — 35 8 —
Yhteensä 387 17 - 292 88 24
b) Suomalaisella
É coles
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 19 99 — 51 60 7
„ „ Wiipuri 3 58 3 38 17 9
« » Heinola 5 25 — 20 10 —
» » Joensuu 20 90 — 50 53 7
!> Nikolainkaup. 13 49 — 10 37 15
3-luokk. alkeiskoulu . Eaahe 4 25 — 25 4 —
» * Tornio 3 17 — 14 6 —
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 6 19 — 20 4 1
» m Bauma 3 9 — 12 — —
» » Lappeenranta 14 5 1 9 10 1
n » Käkisalmi 4 3 — 3 4 —
» » Sortavala — 9 — 3 6 —
» » Kajaani - 22 — 16 4 2
4-Iuokk. realikoulu . . Kuopio — 14 1 11 3 1
Yhteensä 94 444 & 282 218 43
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 10 13
c )  Sekä ruotsalaisella että
É co le
1 1 19 1 5 1 -
Kaikkiaan 491 474 6 593 311 67
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään: 











































R ealik ou lu t.
e t  p r o f e s s i o n n e l l e s .
opetuskielellä.
su éd o is e s .
15 4 5 11 4 4 1 44
13 7 5 10 8 5 3 51
7 5 5 3 — — 1 21
9 5 U 1 2 — _ 28
16 3 6 17 4 10 3 59
3 2 1 2 — 4 — 12
4 7 3 7 1 — - 22
2 5 2 11 — — — 20
27 5 28 19 6 2 — 87
6 2 4 2 — 1 2 17
5 5 10 16 3 3 1 43
107 50 80 99 28 29 11 404
opetuskielellä.
f in n o is e s .
16 7 15 18 16 32 14 118
10 2 6 31 — 2 13 64
12 1 5 6 4 1 1 30
22 27 6 4 30 18 3 110
17 1 2 7 7 22 6 62
2 4 7 13 — 3 _ 29
6 3 2 3 — 6 — 20
1 2 8 10 1 1 2 25
1 — 7 3 — 1 — 12
3 4 1 3 - 7 2 20
4 — 2 — — 1 — 7
1 1 1 1 — 4 1 9
3 3 5 2 2 4 3 22
3 — 2 8 — 1 1 15
101 55 69 109 60 103 46 543
suomalaisella opetuskielellä.
mix te.
1 4 1! 2 1 13 1 2 2 24
i 208 1 109 1 151 221 89 134 59 971
ÎO 11
Opiston laatu. Paikka.
Oppilaiden luku sitä myö­
ten kuin heillä kouluun 
tullessaan oli äidinkielenä:
Langue maternelle.








































7-luokkainen koulu. . Helsinki 274 1 11 232 24 30
5-luokkainen „ . . Turku 151 — — 94 33 24
n » • • Wiipuri 109 4 5 85 29 4
» » • • Kuopio 18 — — 16 1 1
» » • • Nikolainkaup. 111 2 1 83 20 11
Oulu 98 — — 82 9 7
2-luokkainen „ . . Hamina 61 7 7 52 20 3
Yhteensä 822 14 24 644 136 80
b) Suomalaisella
Écoles
7-luokkainen koulu. . Helsinki 37 214 — 157 21 73
5-luokkainen „ . . Wiipuri 26 49 2 61 13 3
Kuopio 30 107 2 66 64 9
» • • Jyväskylä 21 47 - 40 26 2
Oulu 13 51 — 43 12 9
Yhteensä 127 468 4 367 136 96
Kaikkiaan 949 482 28 1,011 272 176
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän isänsä ovat säädyltään:













































d em o i s e l l e s .
opetuskielellä.
su éd o is e s .
135 44 28 46 32 1 — 286
61 47 24 11 7 — 1 151
54 31 21 — 12 — — 118
12 2 2 1 1 - ' - 18
50 28 22 5 7 2 — 114
40 22 20 8 7 — 1 98
14 18 22 14 6 1 — 75
366 192 139 85 72 4 2 860
opetuskielellä.
fin n o is e s .
105 40 23 39 20 22 2 251
25 9 13 14 12 2 — 77
54 13 13 16 22 22 1 139
39 12 4 1 7 5 — 68
16 6 8 16 6 5 7 64
239 80 61 86 67 56 10 599
605 272 200 1 171 139 60 12 1,459
12 13
m. Keski-ikä ynnä vanhin ja
A ge m o y e n  e t  â g e s  e x t r êm e s
nuorin ikä kullakin luokalla,
d e s  é l è v e s  d e  c h a q u e  c la s s e .
Opiston laatn.
D ésign a tio n  d e  
l ’éco le.



























Klassillinen lyseo Porvoo 12,2 10,5 15,4 13,2 11,0 16,3 14,1 10,8 16,9
„ „ Turku 11,2 8,9 14,8 12,8 10,7 15,3 13,7 11,1 16,9
»  V Wiipuri 11,6 9,5 13,0 13,2 11,3 17,2 14,4 11,5 17,9
„ » Nikolainkaup. 11,9 9,5 15,8 13,1 10,1 15,8 14,3 11,9 16,8
»  n Oulu 11,8 10,4 13,7 13,3 11,6 15,4 14,3 12,1 16,9
Kealilyseo . .  . Helsinki 11,9 10,1 15,3 12,7 11,4 14,8 14,7 11,8 17,8
• • • Turku 12,1 9,9 16,0 13,1 11,0 16,3 14,4 12,3 17,3
Klassillinen lyseo Turku 12,6 9,8 15,0 13,6 10,9 16,9 15,2 12,3 18,6
n n Wiipuri 12,0 9,8 15,1 13,8 11,2 18,2 14.3 11,4 18,0
n » Kuopio 12,9 9,6 16,5 13,5 11,4 18,3 14,7 12,3 18,6
»  n Jyväskylä 12,4 9,2 15,9 13,6 11,4 17,7 14,7 11,9 17,9
»  n Oulu 11,6 9,4 15,3 13,3 11,1 16,9 14,5 12,2 17,9
Realilyseo. . . Tampere 12,6 10,9 15,0 13,2 11,7 14,9 14,9 12,4 17,7
• • • Savonlinna 12,7 9,5 18,3 14,5 12,0 21,5 14,3 12,0 16,5



















































14,5 12,8 16,4 15,7j 13,9 18,4 17,5 15,2 19,8 18,1 16,3 20,9 19,4 16,8 20,9 14,8 9,6 20,9
15,3 12,7 17,6 16,3 13,4 18,7 17,0 15,5 19,3 18,9 15,0 24,9 19,2 17,0 22,2 15,1 10,5 24,9
15,2 13,3 18,4 16,2 13,8 17,7 17,0 14,2 21,5 18,8 16,9 21,7 19,7 17,2 22,4 15,2 8,9 22,4
15,4 13,0 17,8 16,5 14,3 18,9 16,9 15,3 18,5 18,7 16,1 22,1 15,3 9,5 23,2 19,3 17,1 23,2
15,6 13,2 21,2 16,2 13,9 19,6 17,6 15,2 22,3 18,2 16,4 21,6 20,4 17,6 24,8 15,5 9,5 24,8
14,7 13,6 17,5 16,8 15,0 20,2 17,7 15,4 21,1 18,2 16,9 19,9 17,2 17,2 17,3 15,3 10,4 21,1
14,9 12,2 17,2 15,9 13,4 17,5 16,7 15,0 19,7 17,4 15,5 20,6 19,0| 17,6 21,3 15,4 10,1 21,3
16,1 14,2 18,9 18,2 16,8 20,4 14,8 9,9 20,4
opetuskielellä.
f in n o is .
15,6 12,1 17,1 16,6 13,4 19,7 17,3 14,4 20,9 19,3 16,5 25,0 19,8 17,1 23,2 16,1 9,5 25,0
16,2 13,7 18,9
15,5 12,9 19,3 17,1 14,1 23,8 17,8 15,4 19,1 18,5 15,7 22,3 19,4 17,2 22,3 15,4 9,8 23,8
15,5 13,0 19,2 17,2 13,9 22,8 17,7 14,8 21,8 19,5 15,7 27,8 20,0 17,2 25,7 15,3 9,6 27,8
15,6 12,6 19,7 17,3 14,0 22,5 18,3 14,3 23,0 18,9 16,6 22,6 20,4 17,6 22,8 16,0 9,2 23,0
15,9 13,4 19,7 13,8 9,4 19,7
20,2 18,8 22,4 14,1 10,9 22,4
17,6 14,1 22,7 12,8 9,5 22,7
1 16,v 17,8 15,8 19,3 17,4 16,0 18,5 19,2 17,4 21,4 14,7 10,6 21,4
14 15























Ecoles élém en ta ires
a) Ruotsalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 11,2 9,0 13,6 12,5 11,0 14,8
» « • Lovisa 12,4 9,9 15,6 13,9 12,2 17,6
« W Pori 11,7 10,1 13,0 13,1 11,8 15,1
« » Tampere 10,9 9,4 12,7 12,9 10,4 15,3
» „ Kokkola 12,6 11,2 14,7 14,2 11,9 16,3
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 12,2 9,6 16,0 14,7 12,9 16,7
» » Kristinankaup. 11,3 9,7 14,3 13,2 10,4 15,7
» » Pietarsaari 12,2 10,5 14,0 13,5 11,6 16,5
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 13,2 11,1 15,1 14,6 13,1 16,8
n » • • Nikolainkaup. — — - — - —
Ala-alkeiskoulu . . . Porvoo 9,3 7,6 10,7 11,6 8,6 16,6
b) Suomalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 12,7 9,7 16,8 13,8 12,2 17,4
!> V Wiipuri 13,4 11,0 18,1 14,9 12,3 17,3
Heinola 11,7 9,7 15,0 13,2 13,0 15,1
Joensuu 12,5 9,6 15,4 12,5 10,4 14,6
» » Nikolainkaup. 12,9 9,9 16,8 14,5 12,1 18,0
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 12,7 9,9 14,7 13,4 12,2 14,7
» Tornio 13,0 9,4 17,0 14,5 13,2 16,0
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 12,5 10,5 14,4 13,6 12,2 15,2
» Rauma 11,9 10,5 13,2 12,2 11,2 14,6
n rt Lappeenranta 15,2 10,2 21,7 14,2 12,2 17,8
v n Käkisalmi 11,8 9,8 14,6 12,8 12,8 12,8
Sortavala 13,5 10,5 16,7 13,7 12,8 14,3„ „ Kajaani 12,9 10,1 15,4 13,8 11,3 16,8
4-luokk. realikoulu . . Kuopio — — - — — —
c) Sekä ruotsalaisella että
École
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 11,8 9,3 15,3 1 13,3 1 10,1 1 16,5 1



























et p ro fess ionn elles .
opetuskielellä.
su éd o is e s .
14,2 12,6 16,3 16,7 13,2 19,2 14,3 9,0 19.2
14,7 12,3 16,4 16,6 13,9 18,8 13,8 9,9 18,8
14,9 12,7 16,8 17,4 15,5 18,5 14,5 10,1 18,5
14,0 11,7 15,4 — — — 12,8 9,4 15,4
14,6 12,1 16,9 16,1 14,2 17,3 14,4 11,2 17,3
— — - - — - 14,0 9,6 16,7
— — — — — — 12,6 9,7 15,7
— — — — — — 12,8 10,5 16,5
16,'1 14,3 17,7 16,7 14,3 19,0 15,1 11,1 19,0
— — — 17,2 12,5 19,8 17,2 12,5 19,8
14,0 10,6 17.9 - - - 11,6 7,6 17,9
opetuskielellä.
f in n o is e s .
15,6 12,7 19,7 16,4 12,9 19,4 14,6 9,7 19,7
15,9 14,1 17,4 17,2 14,6 19,6 15,0 11,0 19,8
14,7 12,1 16,9 16,3 15,9 17,3 13,9 9,7 17,3
15,0 12,2 17,8 16,0 13,2 18,8 14,2 9,5 18,8
15,2 10,9 19,4 — — — 14,2 9,9 19,4
14,7 12,3 15,9 — — — 13,6 9,9 15,9
15,3 13,9 17,5 - - - 14,6 9,4 17,5
— — — - — — 13,8 10,5 15,2
— — — — — — 12,3 10,5 14,6
— — — — — — 14,7 10,2 21,7
— — — — — — 12,0 9,8 14,6
— — - — — — 13,6 10,5 16,7
— — — — — — 13,2 10,1 16,8
— — - 16,9 14,2 19,6 16,9 14,2 19,6
suomalaisella opetuskielellä.
m ix te.



























3 .  Tyttö-
É co le s  d e
a )  Ruotsalaisella
É co les
7-luokkainen koulu . . Helsinki 10,4 9,2 12,6 11,7 10,1 13,7
5-luokkainen „ . . Turku — — - - - -
Wiipuri — — - - - —
* • • Kuopio — — — — — —
» * • • Nikolainkaup. — — — — — —
Oulu — — — — — —
2-luokkainen „ . . Hamina - - - - - -
b) Suomalaisella
É coles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 10,3 9,6 11,5 11,6 9,8 14,1
5-luokkainen „ . . Wiipuri — - — — - -
» » . ■ Kuopio — — — — - —
» • • Jyväskylä — - — — — —
„ • • Oulu - - - - - —
K o u l u l u o k a t .
Yhteensä koko 
oppilaitoksessa.























































k o u lu t .
d e m o i s e l l e s .
opetuskielellä.
su éd o is e s .
13,0 11,6j 15,1 14,2 12,4 16,0 15,1 13,4 16,8 16,0 14,2 17,7 16,9 15,3 18,6 13,9 9,2 18,6
12,7 11,3 14,5 13,0 10,8 14,8 14,4 12,0 16,3 15,3 13,3 17,1 16,0 14,2 17,8 14,4 10,8 17,8
11,9 11,1 13,5 13,4 11,6 16,5 14,6 13,1 16,1 16,0 14,3 18,4 16,4 15,3 18,0 14,2 11,1 18,4
— — — 12,9 12,1 13,3 13,8 13,2 14,3 15,4 14,8 16,0 16,3 15,2 17,8 14,6 12,1 17,8
12,9 10,5 15,1 13,6 12,3 16,9 14,1 12,4 16,6 15,7 13,7 17,3 16,3 15,2 17,9 14,2 10,5 17,9
11,8 10,4 15,1 12,5 11,4 14,1 14,4 12,7 16,2 16,0 14.5 18,3 16,5 15,1 18,8 14,1 10,4 18,8
11,0 8,8 14,6 14,0 12,4 18,9 13,9 8,8 18,9
opetuskielellä.
fin n o is e s .
12,3 11,2 15,6 13,9 12,2 18,1 14,9! 12,6 17,3 15,8 13,9 17,5 17,4 15,2 19,4 13,9 9,6 19,4
12,6 10,9 14,1 13,7 12,4 15,9 14,9 13,0 16,8 15,2 14,0 18,4 16,9 15,2 18,7 14,4 10,9 18,7
12,5 11,1 13,7 13,8 11,7 16,2 14,1 12,4 18,3 15,5 13,5 18,7 16,5 13,9 18,2 14,7 11,1 18,7
13,6 11,8 16,8! 13,7 11,7 16,5 14,7 13,8 16,3 15,7 14,3 17,8 16,9 15,8 18,3 14,9 11,7 18,3
12,1 10,1 14,5 13,6 10,9 15,7 1 13,8. 12,0 15,6 15,6 13,0 17,8 16,7 14,0 18,4 13,9 10,1 18,4
18 19
IV. Montako oppilaita lukuvuoden kuluessa ovat oppilaitokseen otetut
Nombre d es é lèves in scr its  p en dan t l’ann ée, d e ceux qui ont
vastaan, sieltä eronneet, sekä alemmalta luokalta ylemmälle muutetut.










Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:

















l .  L y -
L y-
a )  Ruotsalaisella
L ycé e s
Normalilyseo . . . . Helsinki 43 27 — — 18 45 j
Klassillinen lyseo . . Porvoo 14 26 — — 11 37 j
n n ■ ■ Turku 45 22 — 1 26 49
n I? ■ • Wiipuri 31 17 — — 13 30
» Tl * * Nikolainkaup. 39 23 — — 20 43
„ „ . . Oulu 15 14 - — 2 16
Realilyseo................... Helsinki 22 6 - 1 10 17
„ ..... Turku 43 16 — — 9 25
Yhteensä 252 151 - 2 109 262
b )  Suomalaisella
L y cé e  s
Normalilyseo . . . . Hämeenlinna 44 20 - j 28 48 1
Klassillinen lyseo . . Turku 52 8 - — — 8
n n • • Wiipuri 45 42 - 1 11 54
» n • • Kuopio 55 20 — — 19 39
n n • ■ 1 Jyväskylä 37 30 - 1 12 43
„ „ . . Oulu 29 13 — — — 13
Realilyseo................... Tampere 26 4 — 3 7„ ..... Savonlinna 18 1 — 6 7
Yhteensä 306 138 _ 2 1 79 219
c)  Sekä ruotsalaisella että
L y cé e
Klassillinen lyseo . . | Mikkeli 27 2 -  1 1 1 5 ! 8 J
Kaikkiaan 585 291 -  1 5 1 193 1 489 1
Allamainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.











su éd o is .
22 19 23 22 15 14 22 212
19 16 20 17 14 14 10 159
31 31 49 42 32 43 32 373
24 20 27 29 18 10 16 194
23 23 25 12 24 17 17 235
14 10 10 11 9 8 9 105
22 17 16 20 10 13 13 159
23 21 33 — — — — 146
178 157 203 153 122 119 119 1,583
opetuskielellä.
fin n o is .
39 27 36 27 28 33 19 281
32 31 22 30 — — — 138
28 21 19 17 22 20 17 237
33 43 26 12 15 23 19 280
26 22 25 30 20 13 15 233
26 29 13 — — — — 109
19 13 10 — — - — 64
18 9 13 — — — — 57
221 195 164 116 85 89 70 1,399
suomalaisella opetuskielellä.
m ix te.
1 16 1 10 1 19 8 3 6 4 102
















Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut.















2. A lk e is -  ja
É co le s  é l é m e n t a i r e s
a )  Ruotsalaisella
É co les
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 6 1 — — 4 5
n » Lovisa 10 4 — — 4 8
rt » Pori — 1 — — 3 4
» Tampere 9 2 - — - 2
» n Kokkola 6 7 — — 10 17
2-luokk. alkeiskoulu Marianhamina 8 2 - - 2 4
» » Kristinankaup. 7 2 — — 6 8
v n Pietarsaari 11 5 — — 4 9
4-Iuokk. realikoulu . . Helsinki 20 12 — — 4 16
n n ' ' Nikolainkaup. 1 8 — - 3 11
Ala-alkeiskoulu . . . Porvoo 9 13 — — 6 19
Yhteensä 87 57 - - 46 103
b )  Suomalaisella
É coles
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 34 3 — — 20 23
n n Wiipuri — 3 — — 5 8
n „ Heinola 7 1 — — 1 2
n n Joensuu 27 1 - 1 10 12
»  n Nikolainkaup. 33 5 — — — 5
3 luokk. alkeiskoulu . Raahe 13 — — — 5 5
n n Tornio 8 1 — — 9 10
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 7 1 — - 9 10
n  « Rauma 7 — — — 3 3
Lappeenranta 11 2 — — 3 5
n n Käkisalmi 5 2 — — — 2
n  n Sortavala 5 3 — — 2 5
n  » Kajaani 12 4 - - — 4
4-luokk. realikoulu . . Kuopio 2 — — 1 3 4
Yhteensä 171 26 - 2 70 98
c)  Sekä ruotsalaisella että
É cole
2-luokk. alkeiskoulu . 1 Kotka 13 6 — I - 1 2 ! 8
Kaikkiaan 271 89 - 1 2 1 H» i1 209 1
Allamainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.
É lèves p r o m u s  à  u n e  c la s s e  s u p é r i eu r e .




R ealik ou lu t.
e t  p r o f e s s i o n n e l l e s .
opetuskielellä.
su éd o ises .
4 8 11 — 44
10 13 7 — 50
1 4 8 3 20
7 7 5 — 28
9 12 16 10 59
3 _ — — 11
5 — — — 22
7 — — — 19
16 13 11 7 86
— — — 8 15
7 6+7 — — 37
69 70 58 28 391
opetuskielellä.
fin n o is e s .
23 22 15 17 116
18 11 9 1 62
9 3 10 10 28
29 18 32 — 110
20 16 16 — 62
9 7 5 — 29
6 5 — - 22
5 9 — — 24
2 3 — — 12
10 — — — 19
5 — — — 7
5 — — — 9
11 5 — — 22
— — _ 14 15
152 99 87 42 537
suomalaisella opetuskielellä.
mixte.
! 8 11 2 — — 22











Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut:
















3 . T yttö-
jÉ coles d e
a )  Ruotsalajsella
É co les
7-luokkainen koulu Helsinki 49 7 — 2 34 43
5-luokkainen » . • Turku 32 4 — — 25 29
„ » ■ • Wiipuri 13 14 - 1 14 29
„ » • • Kuopio 2 1 — — 7 8
„ » • • Nikolainkaup. 10 9 — — 15 24
„ „ . . Oulu 19 4 — — 15 19
2-luokkainen » • • Hamina 17 3 — — 17 20
Yhteensä 142 42 - 3 127 172
b) Suomalaisella
É co les
7-luokkainen koulu Helsinki 53 2 — 1 32 35
5-luokkainen „ . . Wiipuri 15 2 — — 11 13
„ » • ■ Kuopio 15 6 - - 31 37
„ « • • ! Jyväskylä 23 4 1 - 10 15
» • • Oulu 11 1 — — 6 7
Yhteensä 117 15 1 1 90 107
Kaikkiaan 259 57 1 4 217 279
Allamainituista luokista on oppilaita muutettu seuraavaan ylempään.
É lèves p r o m u s  à  u n e  c la s s e  s u p é r i eu r e .





Valmistavat luokat. Koululuokat. j
1. 2. I. II. III. IV.
kou lut.
d em o i s e l l e s .
opetuskielellä.
su éd o ises .
36 34 42 34 41 35 281
— — 20 29 32 37 149
— — 19 27 21 17 117
— — — 5 3 2 18
- — 22 24 13 19 114
- — 16 22 20 15 94
_ — 10 _ — — 75
36 34 129 141 130 125 848
opetuskielellä.
f in n o is e s .
24 39 36 33 28 28 247
— — 9 14 14 15 75
_ — 10 18 29 38 137
— — 19 13 12 11 67
— — 11 11 13 11 63
24 39 85 89 96 103 589
60 73 214 230 226 228 1,437
24 25
V. Oppilaiden käytös ja  edistys
Conduite et pro-
arvosteltu vuositutkinnossa v. 1887,





K ä y t ö s .
Conduite.

























Normalüyseo . . . . Helsinki 200 4 — 204 9,9
Klassillinen lyseo . . Porvoo 153 2 1 156 9,9
rt n • • Turku 347 11 — 358 9,9
n n • • Wiipuri 184 4 - 188 9,8
n „ • • Nikolainkaup. 221 3 — 224 9,9
n .1 • ■ Oulu 101 2 — 103 9,9
Kealilyseo.................. Helsinki 136 5 - 141 9,9
n . . . . Turku 128 15 1 144 9,5
Yhteensä 1,470 46 2 1,518 -
b )  Suomalaisella
Lycées
Normalilyseo . . . . Hämeenlinna 240 9 — 249 9,9 1
Klassillinen lyseo . . Turku 135 l — 136 9,9
n • • Wiipuri 223 3 — 226 9,9
n „ . . Kuopio 255 12 — 267 9,8
n  ,  ■ • Jyväskylä 204 2 — 206 10,0
n n • • Oulu 108 1 — 109 10,0
Bealilyseo.................. Tampere 61 1 — 62 9,9
» . . . . Savonlinna 57 — — 57 9,9
Yhteensä 1,283 29 - 1,312 -
c )  Sekä ruotsalaisella että
Lycée
Klassillinen lyseo . . Mikkeli 100 1 — 101 10,0 1
Kaikkiaan 2,853 76 2 2,931 — 1
E d is ty s .
P ro g r è s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka ovat saaneet arvosanan








c e e s .
opetuskielellä.
su éd o is .
26 174 4 204 6,9
14 136 6 156 6,7
18 337 3 358 6,8
16 172 - 188 7,1
7 213 4 224 6,9
8 88 7 103 6,7
4 ! 33 4 141 6,1
6 137 1 144 6,7
99 1,390 29 1,518 -
opetuskielellä.
f in n o is .
I 66 183 — 249 7,8
24 110 2 136 7,0
28 195 3 226 6,8
17 246 4 267 6,5
27 176 3 206 7,2
21 86 2 109 7,2
10 50 2 62 6,9
4 53 — 57 7.4
■ 197 1,099 16 1,312 -
suomalaisella ope tuskielellä.
m ixte.
\ 3 1 88 10 101 6,1
1 299 1 2,577 55 2,931
26 27
K ä y t ö s .
Conduite.
Opiston laatu. Paikka.



















2. A lk e is -  ja
Écoles élém enta ires
a) Ruotsalaisella
Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 43 i — 44 9,9
» n Lovisa 41 6 — 47 9,4
» * Pori 20 — — 20 9,9
ti „ Tampere 25 1 - 26 9,8
„  „ Kokkola 56 2 — 58 9,9
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamiiia 11 — — 11 10,0
» Kristinankaup. 20 1 - 21 9,8
»  „ Pietarsaari 17 — — 17 10,0
4-luokk. realikoulu . . Helsinki 75 — — 75 9,8 j
Nikolainkaup. 12 - - 12 9,9
Ala-alkeiskoulu . . . Porvoo 33 4 — 37 9,6 1
Yhteensä 353 15 - 368 -  i
b) Suomalaisella
! Écoles
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 114 1 — 115 9,9 j
» « Wiipuri 61 1 - 62 9,8
» » Heinola 30 — — 30 10,0
* » Joensuu 110 — - 110 10,0
» n Nikolainkaup. 58 3 — 61 9,8
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 29 — — 29 10,0
» » Tornio 20 2 — 22 9,9
2-luokk. alkeiskoulu Uusikaupunki 23 — - 23 10,0
» » Rauma 9 3 _ 12 9,1
» » Lappeenranta 16 2 — 18 9,6
» » Käkisalmi 7 — — 7 10,0
» » Sortavala 9 — — 9 10,0
» » Kajaani 21 1 — 22 9,8
4-luokk. realikoulu . . Kuopio 14 — — 14 10,0
Yhteensä 521 13 - 534 -
c) SekS ruotsalaisella että
École
2-luokk. alkeiskoulu Kotka 19 1 — 20 9,9
Kaikkiaan 893 29 - 922
E d i s t y s .
P ro g r è s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka ovat saaneet arvosanan:







R e a l i k o u lu t .
e t  p r o f e s s i o n n e l l e s .
opetuskielellä.
su éd o is e s .
2 36 6 44 6,5
2 42 3 47 6,1
— 16 4 20 6,5
4 21 1 26 7,0
— 57 1 58 5,9
— 9 2 11 5,9
— 21 — 21 6,7
2 13 2 17 6,6
3 72 — 75 6,8
2 10 — 12 7,3
— 29 8 37 6,3
15 326 27 368 -
j
opetuskielellä. j
fin n o is e s .
11 95 9 115 6,8
6 55 1 62 6,9
4 26 — 30 7,0
— 110 — 110 7,1
11 50 - 61 7,1
3 26 — 29 7,1
5 17 — 22 7,8
— 20 3 '23 6,1
3 8 1 12 6,4
1 16 1 18 6,6
7 7 6,7
— 9 - 9 6,1
2 20 — 22 7,2







1 1 1 11 8 20 6,3
! 62 1 810 50 922 -
28 29
K ä y t ö s .
C onduite.
Opiston laatu. Paikka.























7-luokkainen koulu . . Helsinki 278 — — 278 10,0 I
5-luokkainen Turku 145 1 — 146 10,0
„ rt ■ ■ Wiipuri 115 — - 115 9,9
„ » • ■ Kuopio 18 — — 18 10,0
„ » • • Nikolainkaup. 112 — — 112 10,0
» • • Oulu 94 — — 94 10,0
2-luokkainen1 n ■ ■ Hamina 75 — — 75 10,0
Yhteensä 837 1 - 838 -
b) Suomalaisella
É coles
7-luokkainen koulu . . Helsinki 243 2 — 245 9,9
5-luokkainei> n • ■ Wiipuri 74 - — 74 9,9
„ » • • Kuopio 132 1 — 133 9.9
„ » • • Jyväskylä 65 — — 65 10,0
B ' • Oulu 63 — — 63 10,0
Yhteensä 577 3 — 580 —
Kaikkiaan 1,414 4 - 1,418 -
E d i s t y s .
P ro g r è s .
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka ovat saaneet arvosanan
Keskimäärä 
kaikkien oppilaiden 







su éd o is e s .
1 79 199 - 278 7,8
19 127 - 146 7,7
22 93 — 115 7,8
9 9 - 18 8,3
13 99 — 112 7,9
37 57 — 94 8,0
10 65 — 75 6,0
189 649 - 838 -
opetuskielellä.
fin n o is e s .
90 155 — 245 8,9
17 56 1 74 7,4
40 93 — 133 7,8
14 51 — 65 8,1
25 38 — 63 8,0
186 393 1 580 _
375 1,042 1 1,418 —
30 31
VI. Taulu osottava oppilaitoksen kaikki 
valtio, kunta, yksityiset lah-
R evenu s annuels
vuositulot kuin myös missä määrässä niitä 
joitukset y. m. suorittavat.
d es écoles.
Opiston laatu.





B u d g e t  d e  
l ’é co le .
Edellistä summaa maksaa
P a r t  d e c e t t e  s om m e q u i p r o v ie n t
Suomen
valtio.
d e  l ’état.
Kunta.






d e  d on a tion s .
SUnfi /a 3>V j 7 * s * 7* s* j »
l .  L y -
L y-
a )  Ruotsalaisella
L y cé e s
Normalilyseo . . . Helsinki 96,464 68 96,464 68 — — — —
Klassillinen lyseo . . Porvoo 75,280 — 73,280 — — — 2,000 —
,! ,1 • ■ Turku 117,053 98 117,053 98 — — — —
Wiipuri 71,492 49 71,492 49 - - - -
Nikolainkaup. 78,110 — 78,110 — - — — -
„ » • ' Oulu 70,840 — 70,840
Realilyseo . . . . Helsinki 64,800 — 64,800
„ . . . . Turku 32,888 28 30,880 — 2,008 28 — —





Normalilyseo . . . Hämeenlinna 89,380 — 89,380
Klassillinen lyseo . . Turku 21,477 82 21,477 82 — — — —
n a • ■ Wiipuri 59,090 — 59,090
„ „ . . Kuopio 76,490 66 76,490 66 — — — —
a a ■ • Jyväskylä 67,013 86 67,013 86 — — — —
a a - Oulu 23,540 — 23,540 — — — — —
Realilyseo . . . . Tampere 27,270 — 26,670 — 600 — -
n . . . . Savonlinna 26,003 91 25,591 66 412 25 — - —
Yhteensä 390,266 25 389,254 - 1,012 25 - -
c )  Sekä ruotsalaisella että
L y cé e
Klassillinen lyseo . . i Mikkeli 59,093 34 59,093 1 34 i1 -  !1 -  1 -
Kaikkiaan 1,056,289 02 1,051,268 1 49 1 3,020 ! 53 1 2,000
Määrä-rahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten. Opiston kirjasto.
S om m es a ffe c t é e s  à  d e s  b ou rses , p r ix  etc. Opiston kor­koa tuovat





B en tes .
Satunnaisia
lahjoja.






C apita l p la c é  




















Stmf 7M * *  j 7m Xnf 1* ÄjC Titf a* 7«
s e o t .
ce'es.
opetuskielellä.
su éd o is .
603 92 37 — 640 92 25,404 88 3,588 41 1,200 —
2,565 76 — — 2,565 76 49,273 — 15,828 304 1,000 —
7,410 27 — — 7,410 27 186,116 52 18,439 287 1,000 —
518 — — — 518 — 2,500 — 9,973 57 1,000 —
2,452 91 - — 2,452 91 55,965 — 9,954 167 1,000 —










168 — — — 168 — 2,800 — 2,160 40 500 —
14,279 90 287 I - 14,566 90 332,182 83 63,645 949 7,700 -
opetuskielellä.
fin n o is .
I 1,097 — 202 — 1,299 — 6,150 — 1,198 53 1,200 —
90 — — — 90 — — — 204 48 700 —
182 — 500 — 682 — 552 16 201 93 1,000 —
2,564 — — — 2,564 — 44,390 — 10,909 174 1,000 —
1,130 44 270 65 1,401 09 19,526 26 4,318 113 1,000 —
— — — — — — 3,700 — 128 75 500 —
— — 2,500 — 2,500 — 3,200 — 1,318 38 500 —
72 — — — 72 — 11,800 — 135 6 500 —
5,135 44 3,472 65 8,608 09 89,318 42 18,411 600 6,400 -
suomalaisella opetuskielellä.
m ix te.
1 138 1 - 1 83 1 10 221 10 2,300 — 1,567 82 1,000 —





B u d g e t  d e 
l ’é co le .
Edellistä summaa maksaa
P a r t  d e  ce tte  som m e q u i p r o v ie n t
Opiston laatu.





d e  l’état.
Kunta. 






d e  d on a tion s .
Sty 1w 7w a* 7» I-
2 . A l k e i s -  j a
É co le s  é l é m e n t a i r e s
a )  Ruotsalaisella
TF.nnlca
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 24,845 92 22,643 — 1,050 — 1,152 92
Lovisa 27,342 65 25,755 15 1,587 50 — —
H „ Pori 24,440 — 24,440
„ „ Tampere 19,060 - 19,060
„ „ Kokkola 29,240 — 29,240
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 9,400 — 8,200 — 1,200 — — —
» » Kristinankaup. 13,300 — 13,300
„ „ Pietarsaari 12,068 — 10,900 — — — 1,168 —
4-luokk. realikoulu . Helsinki 31 778 10 20,100 — 11,678 10 — —
: Nikolainkaup. 21,831 41 20,700 — 1,131 41 — —
Ala-alkeiskoulu . . . 1 Porvoo 10,200 — 8,520 — 1,680 — — —
Yhteensä 223,506 08 202,858 15 18,327 1 01 2,320 92
b )  Suomalaisella
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 24,000 _ 24,000 _ — _ _ _
„ „ Wiipuri 25,690 20 24,237 65 1,452 55 - —
„ „ Heinola 24,706 — 24,206 — 500 — — —
„ „ Joensuu 29,520 — 29,520
„ „ Nikolainkaup. 18,160 - 18,160
3-luokk. alkeiskoulu . Raahe 15,910 — 15,910„ „ Tornio 15,110 — 13,290 — — — 1,820 —
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 12,460 - 12,460
„ „ Rauma 11,780 — 11,780
„ „ Lappeenranta 9,680 — 9,680
„ „ Käkisalmi 10,556 33 10,556 33 — — — —
„ , Sortavala 11,980 — 11,980
„ » Kajaani 13,460 - 13,460 . 1
4-luokk. realikoulu . Kuopio 22,300 — 20,500 —  j 1,800 — — —
Yhteensä 245,312 53 239,739 98 1 3,752 55 1,820 -
c )  Sekä ruotsalaisella että
2-luokk. alkeiskoulu . | Kotka 10,600 10,600 1 -  1 -  1-  1 -  1 I
Kaikkiaan 479,418 61 1 453,198 1 13 122,079 1 56 1 4,140 j 92 (
Määrä-rahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.




C apita l p l a c é  
à  in térê t .
Opiston kirjasto.
































SS* j 7* 3ty ■pH Sty ym ■tm Sty 1*
R e a l ik o u lu t .
e t  p r o f e s s i o n n e l l e s .
opetuskielellä.
su éd o is e s .
288 23 j — — 288 23 — — 903 20 400 —
1,322 55 ! — — 1,322 55 32,400 — 3,258 10 400 —
156 — — - 156 — 3,400 — 2,031 15 400 —
62 29 400 —
165 — — — 165 — — — 1,498 9 400 —
— — 10 — 10 — _ _ 392 14 100 —
109 19 — — 109 19 2,300 ~ 385 15 100 —
— — — — — — — — 915 30 100 —
342 53 — — 342 53 8 ,000 — 289 25 300 —
210 — — — 210 — 2,780 — 500 6 300 —
— — — — — — — — 367 3 — —
2,593 50 10 — 2,603 50 48,880 — 10,600 176 2,900 —
opetuskielellä.
f in n o is e s .
4,474 17 945 120 400 —
1,810 83 485 23 400 —
203 — — — 203 — 3,600 — 428 17 400 —
308 — — — 308 — 5,800 — 1,450 30 400 —
76 49 400 —
368 34 300 —
222 — 55 — 277 — 2,800 — 104 71 300 —
5,267 54 440 9 100 —
50 — — — 50 — 5,400 32 674 12 100 —
112 23 100 —
637 13 100 —
1,970 19 950 21 100 —
40 — 385 64 100 -
23 47 35 — 58 47 1 430 05 632 48 300 —
806 47 90 - 896 47 31,593 10 7,686 534 3,500 -
suomalaisella opetuskielellä.
mix te.
1 1 - 1 - 1 - 52 15 100 —
] 3,399 1 97 j 100 1 - 3,499 97 80,473 10 18,338 725 6,500 -
34 35
Edellistä summaa maksaa
P a r t  d e  c e tte  sam m e q u i p r o v i e n tOppilaitok­
sen palkka- 
sääntö.
B u d g e t  d e  
l ’éco le .
Opiston laatu.
D ésign a tio n  d e  l ’é co le .
Paikka.
Lieu. Suomenvaltio.
d e  l ’état.
Kunta.






d e  d on a tion s .
m v JtiL » v 7 « t jm 3 k f im
3 .  T y t tö -
É co le s  d e
a )  Ruotsalaisella
É co les
7-luokkainen koulu . Helsinki 56,983 62 56,983 62 — j — — — j
5-luokkainen „ Turku 30,950 — 30,950
» Wiipuri 29,285 84 29,285 84 — — - -
»  » Kuopio 29,532 — 29,532
» Nikolainkaup. 33,580 - 33,580
» Oulu 30,800 — 30,800
2-luokkainen „ Hamina 9,070 44 8,499 — 571 44 — —
Yhteensä 220,201 90 219,630 46 j 571 44 - -
b )  Suomalaisella
É co les
7-luokkainen koulu . Helsinki 32,678 66 32,678 j 66 — — — —  1
5-luokkainen „ Wiipuri 26,375 — 26,375
B » Kuopio 25,598 75 25,598 75 — — — —
»  fl Jyväskylä 23,671 95 23,671 95 — — - —
»  * Oulu 23,166 — 23,166
Yhteensä 131,490 36 1 131,490 36 1 — — — —
Kaikkiaan 351,692 26 1 351,120 82 571 44 - -
Määrärahoja stipendioita, palkintoja y. m. 
varten.




Capita l p l a c é  
à  in térê t .
Opiston kirjasto.
































as* 1Î T» Sm f im. ftL S hfi im SS* im
1 1
kou lu t. !
d em o i s e l l e s .
opetuskielellä.
su éd o is e s .
369 54 250 — 619 54 6,953 56 1,228 116 633 33
42 59 — — 42 59 1,055 45 867 71 400 —
200 — — — 200 — 5,000 — 871 19 400 —
539 28 366 66
41 77 — — 41 77 1,670 84 276 26 400 —
200 48 — — 200 48 3,362 07 452 113 400 —
— - 57 20 57 20 — — 320 5 34 40
854 38 307 20 1,161 58 18,041 92 4,553 378 2,634 39
opetuskie lellä.
fin n o is e s .
- 233 88 I — 1 — 233 88 3,904 — 590 590 583 88
320 — 370 — 690 — — — 32 21 400 —
! 25 20 400 —
— — i — 1 — — — — — 50 _ 333 33
62 I — i _ 1 — 62 — 1,097 64 ! 36 36 1 400 —
615 88 ! 370 1 _ 985 88 5,001 64 733 667 j 2,117 21
1,470 26 1 677 i 20 2,147 46 1 23,043 56 5,286 1,045 1 4,751 60
36 37
38
VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräiset
Budget de l’école et dépense
Opiston laatu.

























































S b i f  \ y ia Luku. °/10 Luku. °//o fu i -/ni.
1 .  Lyseot.
L y c é e s .
a )  Ruotsalaisella opetuskielellä.
L ycé es  su édo is.
Normalilyseo . . . Helsinki 96,464 68 175 81 41 19 6,830 - - 414 98
Klassillinen lyseo . . Porvoo 75,280 — 98 60 64 40 3,380 — 443 83
t t  f f  * * Turku 117,053 98 259 69 114 31 9,420 — 288 56
}? JJ * • Wiipuri 71,492 49 144 74 50 26 5,190 — 341 76
»  * Nikolainkaup. 78,110 — 175 72 68 28 6,090 — 296 38
»  5) * * Oulu 70,840 — 71 65 38 35 2,240 — 629 36
Realilyseo . . . . Helsinki 64,800 — 120 75 39 25 4,540 — 378 99
„ . . . » Turku 32,888 28 113 76 35 24 3,997 — 195 21
Yhteensä — — 1,155 — 449 — 41,687 — — . —
b) Suomalaisella opetuskielellä.
L ycées  finno is .
Normalilyseo . . . Hämeenlinna 89,380 — 220 77 64 23 8,110 — 286 16
Klassillinen lyseo . . Turku 21,477 82 113 78 32 22 4,600 — 116 40
t l  ff • ‘ Wiipuri 59,090 — 177 73 64 27 6,670 — 217 51
»  J J  * * Kuopio 76,490 66 189 65 101 35 7,585 80 237 60
}f »  • • Jyväskylä 67,013 86 163 68 75 32 5,090 — 260 18
»  »  * * Oulu 23,540 — 78 71 32 29 2,640 — 190 —
KeaJilyseo . . . . Tampere 27,270 — 45 68 21 32 1,790 — 386 06
»  .  .  .  . Savonlinna 26,003 91 28 46 33 54 1,124 — 407 87
Yhteensä — — 1,013 422 — 37,609 80 _ —
c) Sekä ruotsalaisella että suomalaisella opetuskielellä.
L ycée  m ixte.
Klassillinen lyseo . . 1 Mikkeli 1 59,093 34 59 57 4 5 1 43 1 2,330 |— j 545 80
Kaikkiaan 1 - 1 - 1 2,227 916 81,626 |801 - —
vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta.
moyenne annuelle p a r  élève.
Opiston laatu.
D é s i g n a t i o n  d e  l ’ é c o l e .
Paikka












































































































































SfoljL pu. Luku. °// 0 Luku °/  /0 1 * T»
2 .  A l k e i s -  j a  r e a l i k o u l u t .
E c o l e s  é l é m e n t a i r e s  e t  p r o f e s s i o n n e l l e s .
a )  Ruotsalaisella opetuskielellä.
É c o l e s  s u é d o i s e s .
4-luokk. alkeiskoulu . Tammisaari 24,845 92 40 91 4 9 887 — 544 52
»  11 • Lovisa 27,342 65 30 59 21 41 650 — 523 39
>J JJ • Pori 24,440 — 13 62 8 38 230 — 1,152 86
»J 11 • Tampere 19,060 — 25 89 3 11 490 — 663 21
JJ JJ • Kokkola 29,240 — 27 46 32 54 520 — 486 78
2-luokk. alkeiskoulu . Marianhamina 9,400 8 67 4 33 230 — 764 17
11 v • Kristinankaup. 13,300 — 13 59 9 41 280 - 591 82
11 1 • Pietarsaari 11,374 50 9 45 11 55 230 — 557 22
4-luokk. realikoulu . Helsinki 31,778 10 70 80 17 20 1,230 — 351 13
V  11 • • Nikolainkaup. 21,831 41 10 59 7 41 195 — 1,272 73
Ala-alkeiskoulu . . . Porvoo 10,200 — — — 43 100 — — 237 21
Yhteensä — — 245 — 159 — 4,942 — — —
b ) Suomalaisella opetuskielellä.
É c o l e s  f i n n o i s e s .
4-luokk. alkeiskoulu . Pori 24,000 — 84 73 31 27 1,630 — 194 52
11 JJ • Wiipuri 25,690 20 33 52 31 48 854 — 388 07
11 11 ■ Heinola 24,706 16 53 14 47 340 — 812 20
JJ JJ • Joensuu 29,520 79 71 32 29 1,570 — 251 80
11 11 • Nikolainkaup. 18,160 — 40 65 22 35 905 — 278 31
3-luokk. alkeiskoulu . liaahe 15,910 — 12 41 17 59 240 — 540 34
11 11 * Tornio 15,110 — 15 68 7 32 340 — 671 36
2-luokk. alkeiskoulu . Uusikaupunki 12,460 — 20 77 6 23 410 — 463 46
11 11 • Kauraa 11,780 — 9 75 3 25 205 — 964 58
11 • Lappeenranta 9,680 — 12 60 8 40 230 — 472 50
11 11 • Käkisalmi 10,556 33 6 86 1 14 170 — 1,483 76
J )  11 • Sortavala 11,980 — 2 22 7 78 40 — 1,326 67
11 11 • Kajaani 13,460 — 10 45 12 55 170 — 604 09
4-luokk. realikoulu . Kuopio 22,300 — 8 53 7 47 150 — 1,476 67
Yhteensä — — 346 — 198 — 7,254 - — —
2-luokk. alkeiskoulu . Kotka 10,600 — 22 921 2| 8 540 }— 419 17





























































JUL Luku. °//o Luku. °/ / 0 7* 3faf. jm
3. Tyttökoulut.
E coles d e  d em o ise lles .
a ) Ruotsalaisella opetuskielellä.
Écoles suédoises.
7-luokkainen koulu . Helsinki 56,983 62 230 80 56 20 15,290 _ 145 78
5-luokkainen „ . . Turku 30,950 — 114 74 41 26 8,120 — 147 29
n 11 • • Wiipuri 29,285 84 83 70 35 30 5,940 — 197 85
» > • • Kuopio 29,532 — 13 72 5 28 948 — 1,588 —
11 » • • Nikolainkaup. 33,580 — 74 65 40 35 5,770 — 243 95
11 » • • • Oulu 30,800 — 66 69 30 31 4,220 — 276 87
2-luokkainen „ . . Hamina 9,070 44 — — 75 100 — — 120 94
Yhteensä — — 580 — 282 — 40,288 — — —
b) Suomalaisella opetuskielellä.
Écoles finnoises.
7-luokkainen koulu . Helsinki 32,678 66 191 77 56 23 14,060 — 75 38
5-luokkainen „ . . Wiipuri 26,528 33 41 53 36 47 3,530 — 298 68
11 11 • Kuopio 25,598 75 99 71 40 29 7,090 — 133 16
J> »  * « Jyväskylä 23,671195 44 65 24 35 3,290 — 299 73
Oulu 23,166 — 31 50 31 50 2,314 — 336 32
Yhteensä — — 406 -- 187 — 30,284 — — —
Kaikkiaan —  |— 986 — 469 — 70,572 — — —
Tietoja yksityisistä oppilaitoksista.




p riv ées .
Paikka ja nimitys.
L ieu  et d é s ig n a t io n  d e  l ’é co le .
Johtajan ja johta- 
jattaren nimi.
D irec teu r  ou  d i­
r e c t r i c e .
Oikeutettu
vuonna.
D ate d e  l ’a u ­
to r isa tio n .
Oppikieli.





N om bre 
d e s  c la s ­
s es .
Helsinki: Lyseo ynnä valmist. l. L yseot.
k o u l u .................. (1831) 1857 Ruotsi 1+8
„ Alkeiskoulu . . . A. Streng 1871 Suomi 9
„ Uusi ruots. oppii. . A. Kamsay 1882 Ruotsi 6
„ Oppilaitos poikia ja
tyttöjä varten . . K. T. Broberg 1883 Ruotsi 6
» Lyseo poikia ja tyt­
töjä varten . . . Kristina A. Pipping 1885 Ruotsi 2
„ Yhteiskoulu . . . Luoina Hagman 1886 Suomi 2
Pori: L y s e o ............................ 1879 Suomi 4
Hamina: Kealilyseo . . . . Oscar Hypén 1877 Ruotsi 7
Lappeenranta: Lyseo . . . . 1879 Suomi 1
Kuopio : L y s e o ....................... Georg Wænerberg 1874 Ruotsi 8
Nikolainkaupunki: Lyseo . . Eliel Levön 1880 Suomi 4
Oulu: L y se o ............................ V. G. Aulin 1874 Suomi 4
Yhteensä - - - -
2. T yttö- j a  v a lm is ta v ia  kou lu ja.
Helsinki: Tyttökoulu . . . . H. Tavaststjerna 1 1879 Ruotsi 1+7
» . . , . 1870 Ruotsi 7
„ „ . . . . F. H. Paersch 1869 Ruotsi ja Saksa 9
M Valmist. k. normalil. V. E. Kockström 1875 Ruotsi 1
„ „ „ realilys.. Th. Crusell 1876 Ruotsi 1
„ Alulliskoulu. . . . K. T. Broberg 1883 Ruotsi 2
„ Pikkulasten koulu . E. Helsingius 1878 Ruotsi 3
* Valmistava koulu . Lyydi Stenbäck 1886 Suomi 3
Porvoo: Tyttökoulu . . . . 1863 Ruotsi 5
Turku: * . . . . 1882 Suomi 4
» . . . . Nanny Ringbom 1874 Ruotsi 6
„ Valmistava koulu . . A. Diihr 1877 Ruotsi ja  Suomi 3
„ « ■ • 0. Lemberg 1885 Suomi 3
„ Tyttökoulu . . . . M. N. A. Heurlin 1861 Ruotsi 4
„ Valmistava koulu . . Naima Wiander 1879 Ruotsi 4
Pori : T yttökoulu................... Gerda Frietsch 1868 Ruotsi 6
. „ ......... Lina Högman 1880 Suomi 6






Opettajien lukumäärä. Oppilaiden lukumäärä.
Nombre des élèves.
Antal elever som hafva till modersmål:
Langue maternelle.
Miehiä. Naisia. Poikia. Tyttöjä. Ruotsia. Suomea.
Joku muu 
kieli.
Maîtres. Maîtresses. Garçons. Filles. Suédois. Finnois. Autre lan­gue.
Lycées.
23,000 22 3 119 — 107 5 7
40,000 22 — 287 — 54 232 1
10,500 15 3 160 — 142 3 15
- 9 10 54 89 133 - 10
— 5 5 24 27 50 _ 1
— 2 6 35 20 8 45 2
16,000 10 — 78 — 12 66 —
17,000 11 2 66 - 56 1 9
— 2 — 6 — 2 3 1
24,000 9 6 60 8 67 — 1
16,000 9 2 56 — 5 51 —
16,000 11 — 88 — 13 75 _
162,500 127 37 1.033 144 649 481 47
Ecoles de demoiselles et écoles préparatoires.
9,000 3 17 1 14 115 121 - 8
7,000 — 12 8 85 93 — —
8,500 4 11 _ 132 114 8 10
— 3 — 26 — 26 — —
— 2 2 28 — 28 - —
- — 2 22 24 44 — 2
— — 6 32 39 61 — 10
— — 8 57 40 7 89 1
5,000 8 11 7 99 106 — _
4,000 4 7 — 65 12 53 —
4,600 5 15 — 111 111 — —
- - 6 14 26 40 - —
— — 5 16 13 12 16 1
1,600 4 11 — 76 76 — —
— — 8 54 58 110 — 2
6,000 — 9 — 51 51 — _
6,000 — 9 — 84 27 57 —
51,700 33 139 278 1,018 1,039 223 ! 34
42 43
Paikka ja nimitys.
L ieu  et d é s ig n a t io n  d e  l ’école.
Johtajan ja johta­
jattaan nimi.
D ire c teu r  ou  d i­
r e c t r i c e .
Oikeutettu
vuonna.
D ate d e  l ’a u ­
to r isa tio n .
Oppikieli.





N om bre 
d e s  c la s ­
ses.
Siirto
Rauma: Tyttökoulu . . . . Hj. Ridderstad 1882 Ruotsi 2
Hämeenlinna: Tyttökoulu . . E. Savonius 1865 Ruotsi 6
» „ . . E. Bonsdorff 1878 Suomi 6
„ Yalmist. koulu . K. Blomstedt 1875 Suomi 3
Tampere: Tyttökoulu . . . . J. Stolpe 1862 Ruotsi 4
. . . . Anna Renvall 1883 Suomi 4
Wiipuri: „ . . . . I. Behm 1872 Saksa 5
Hamina : „ . . . . Hulda v. Schoultz 1873 Ruotsi 6
Kotka : „ . . . . Aina Henrikson 1886 Ruotsi 4
Sortavala: „ . . . . Hilda Fabritius 1863 Ruotsi ja  Suomi 5
Mikkeli : „ . . . . Mimmi Alopaeus 1880 Suomi 6
. . . . A. & A. Antell 1854 Ruotsi 7
Heinola: „ . . . . P. N. Crohns 1863 Ruotsi 4
Savonlinna: „ . . . . Aura Harlin 1853 Ruotsi 3
Joensuu: „ . . . . 1868 Suomi 4
Kristiina : „ . . . . Hildur Skogberg 1876 Ruotsi 5
Uusi-Kaarlep. : „ . . . . Gustaf Hedström 1874 Ruotsi 4
Kokkola: „ . . . . Maria Wallin 1859 Ruotsi 4
Pietarsaari: „ . . . . Ida Björkman 1879 Ruotsi 3
Oulu: Valmistava koulu . . . Sofia Gahmberg 1885 Ruotsi 3
- • ■ ■ M. Rosendal & S. A. 
Westerlund
1885 Suomi 3
Kajaani: Tyttökoulu . . . . Jenny Bergh 1877 Suomi 4
Raahe: „ . . . . Elina v. Branden­
burg
1880 Ruotsi 4
Yhteensä — — — -
Valtio-
apua.
S ub ven ­
t io n  d e 
l ’état.
Opettajien lukumäärä. Oppilaiden lukumäärä.
N om bre d es  e lèves.
Oppilaiden lukumäärä joilla on äidin­
kielenä :















A utre la n ­
gu e .
51,700 33 139 278 1,018 1,039 223 34
— — 3 8 13 20 1 —
5,000 5 11 5 179 59 20 5
8,000 6 7 — 21 38 83 —
— 2 3 46 16 15 47 —
5,000 1 9 — 46 40 3 3
4,000 2 6 — 78 16 62 —
3,000 5 12 — 61 23 3 35
6,000 6 9 — 32 31 — 1
- — 5 7 35 39 2 1
4,000 3 7 4 41 17 26 2
7,000 6 9 - 63 18 45 —
7,000 5 9 30 66 45 44 7
3,000 2 6 6 25 26 5 —
2,500 2 7 8 47 47 8 —
3,200 1 8 — 52 17 35 —
4,600 1 6 - 43 43 — —
1,800 3 4 — 21 21 — —
600 4 6 — 23 22 1 —
2,400 1 6 5 25 30 — —
— 1 4 17 20 35 2 —
— 2 3 40 33 52 21 —
3,000 1 3 8 26 4 30 _
4,000 2 5 16 23 32 7 —
125,800 94 287 478 2,007 1,729 668 88
44 45














I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Y
hteensä.
Helsinki: Aleksanterin lukio 20 20 25 27 20 16 9 9 4 3 133
„ Marian nais-väen
lu k i o .................. 23 5 13 14 19 6 7 5 4 _ 73
„ Valmistava koulu
poikia ja  tyttöjä varten . 5 — 88 67 155
Wiipuri: Beali-opisto . . . 17 — 30 19 25 12 13 8 — 107











































sv av s* 7*
133 _ 14 4,7 3,5 3 119,316 6,320 849 59
73 - 14 10 8,5 4 47,720 10,500 1 509
j
86
130 25 9,6 _ _ _ 17 _ _ j  _ —
90 17 15,3 4 3,4 5 77,400 9,490 i 634 67
426 42 — — - 29 244,436 26,310 .1 - -
46 47
